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Konsep MLM merupakan salah satu metode dengan membuat jaringan 
(network) yang membutuhkan kerjasama yang erat antara anggota yang lebih dulu 
bergabung (upline) dengan anggotanya yang baru bergabung (downline). 
Penelitian ini akan menganalisis pengaruh pengembangan karir individu terhadap 
motivasi pada MLM Sophie Martin Semarang. 
Perumusan masalah yang timbul adalah: “Bagaimana pengaruh 
pengembangan karir individu terhadap motivasi pada Multi Level Marketing 
Sophie Martin Semarang?” 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengembangan karir 
individu terhadap motivasi pada Multi Level Marketing Sophie Martin Semarang. 
Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Sophie Martin 
BC Citra Jalan Erlangga Raya  No. 54 Semarang. Alasan dipilihnya Sophie 
Martin Semarang sebagai obyek penelitian adalah : pada Sophie Martin belum 
pernah dilakukan penelitian dengan topik yang sama. 
Populasi dalam penelitian ini adalah distributor Multi Level Marketing 
Sophie Martin Semarang berjumlah 40 orang member. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pembagian 
kuesioner kepada 40 orang distributor Multi Level Marketing Sophie Martin, 
Semarang.Kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. 
Dari hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan : Terdapat pengaruh pengembangan karir individu terhadap 
motivasi pada Multi Level Marketing Sophie Martin Semarang. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis pada 
penelitian ini diterima. Pengaruh ini bersifat positif yang dapat dilihat dari nilai 
koefisien regresi yang positif. Artinya semakin tinggi pengembangan karir 
individu maka akan semakin tinggi motivasi pada MLM Sophie Martin Semarang. 
Adapun saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 
adalah sebagai berikut: (1) Sebaiknya pihak MLM Sophie Martin di masa 
mendatang dapat semakin mempertahankan bahkan meningkatkan pengembangan 
karir individu para member untuk meningkatkan motivasi kerja mereka. Untuk 
variabel pengembangan karir individu dapat ditingkatkan dengan bekerja keras 
baik jika up line memperhatikan maupun tidak. (2) Sedangkan untuk 
meningkatkan motivasi kerja mereka dapat dilakukan dengan lebih berusaha 
untuk mempengaruhi orang lain dan semakin sering membicarakan masalah 
MLM dengan orang di sekitarnya di luar jam pekerjaan MLM. Misalnya: di luar 
jam kerja melakukan simulasi atau memperluas jaringan dengan menawarkan 
produk kepada orang lain selain member. Ini termasuk dalam peningkatan 
kebutuhan afiliasi karena memiliki skor terendah. (3) Pada penelitian selanjutnya 
dapat dilakukan penambahan variabel yang mempengaruhi motivasi misalnya 
kepuasan, atau dapat dilakukan penelitian pada  beberapa MLM.  
 
 
 
